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授業での学生の活動が地域社会に与える影響について
──受け入れ団体の語りから──

























































































お話を伺ったのは，A 地域の学生受け入れ団体である A 地域まちづくり協議会の副会長であ































機関というか組織なんです。だけど区長は 1 年なんです。任期が。任期が 1 年なので区長という
のが相当大役なんです。そこから離れたときにもう少し地域の中で，区長を離れた者が色んなこ
とを考えながら区長会に提言したり。それから地域に提言したり。そういう組織が協議会。そう





































































B 地域は P 市の中央山間部にある農業地域である。P 市は人口約 4 万 2 千人，大都市からは
直線距離で 60～70 km の距離にある。市内に鉄道がなく高速道路と国道を使って近隣の大都市
まで約 1～2 時間である。高速道路の開通によってインフラの整備が進められ，P 市は人・も
の・情報が集まる重要な拠点となっている。また温暖な気候を生かした近郊農業が盛んである。
B 地域での学生の活動は B 地域にある池の整備の補助や特産品を使用した製品による地域活性





















































































が出来るか。先生はずっと 10 年なら 10 年ずっと同じですよ。けど学生さんは 2 年ごとに入れ替


























































































































（http : //www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/toushin/attach/1335581.htm, 2018. 9. 20.）
────，2012，「新たな未来を築くための大学教育の質的転換に向けて～生涯学び続け，主体的に考える
力を育成する大学へ～」
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